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            Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah menyediakan sebuah media yang 
dapat membantu pihak pemasaran dalam menyampaikan informasi tentang produk dan 
perusahaan, menekan biaya pemasaran, serta pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan 
informasi dari para pelanggannya.   
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan 
kuesioner kepada perusahaan dan pelanggan untuk mendapatkan analisis yang tepat 
dalam pembuatan situs multimedia yang kompetitif dan dapat diterima oleh para 
pelanggan. 
Hasil yang didapat dari pembuatan situs multimedia ini adalah informasi yang 
lengkap dan akurat tentang perusahaan dan informasi utama tentang produk-produknya. 
Kesimpulannya, situs ini dapat membantu pelanggan dalam pemenuhan 
informasi, mempercepat dan mempermudah penyebaran informasi perusahaan dan 
produknya, dan juga memberikan sarana yang interaktif kepada pelanggan untuk 
mendalami pengetahuan yang ada di dalam produk tersebut. 
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